






































































［F₁］ Kurt Schwitters, Mz₁₅₀ Oskar, ₁₉₂₀, 






















































































































［F₃］ Kurt Schwitters,Merzbild mit Kette, 






















































































































































































































































































下のとおりである。著作に関するものは主に、Werner Shmalenbach, Kurt Schwotters, 
Verlag DuMont Schauberg, Köln, ₁₉₇₄; John Elderfield, Kurt Schwitters, Thames and 
Hudson, London, ₁₉₈₅、とりわけ文学的著作に関するものは、大木文雄「伝統から
の脱出としての総合芸術：クルト・シュヴィッタースのメルツ詩『アンナ・ブルー
メに寄せて』をめぐって」『北海道教育大学紀要　第 ₁部 A 人文科学編』₄₁巻 ₁ 号
（₁₉₉₀）、₃₁-₄₃頁、Bernd Scheffer, Anfänge experimenteller Literatur. Das literarische 
Werk von Kurt Schwitters, Bon, Bouvier, ₁₉₇₈、メルツ絵画については主に、嶋田宏
司「オーストリアとドイツにおける近代芸術の展開　ユーゲントシュティール、表
現主義からダダイズムへいたる人間像の表現」関西大学博士論文（₂₀₁₅）、John 
Elderfield, Kurt Schwitters, a.a.O., Dorothea Dietrich, The Collages of Kurt Schwitters: 
Tradition and Innovation, Cambridge University, ₁₉₉₅; Annegreth Nill, «Rethinking 
Kurt Schwitters, Part One: An Interpretation of Hansi», Art Magazine, vol.₅, no.₁₅, 
June ₁₉₈₁, pp.₁₁₂-₁₁₈; «Rethinking Kurt Schwitters, Part Two: An Interpretation of 
Grünfleck», Art Magazine, vol.₅, no.₁₅, June ₁₉₈₁, pp.₁₁₉-₁₂₅; «Weimar Politics and 
the Theme of Love in Kurt Schwitters＇ Das Bäumerbild», Dada-Surrelism (₁₃), ₁₉₈₄, 
pp.₁₇-₃₆, «Die Handlung spielt in Dresden», in Joachim Büchner und Norberd Nobis 
(Hrsg.), Kurt Schwitters ₁₈₈₇-₁₉₄₈, Ausstellungskatalog, Hannover, Sprengel 
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Museum, ₁₉₈₆, S.₃₆-₄₁; Decoding Merz: An Interpretive Study of Kurt Schwitters＇ Early 





（₁₉₉₅）、₁₄₆-₁₇₂頁、John Elderfield, Kurt Schwitters, a.a.O.; Werner Shmalenbach, 
Kurt Schwotters, a.a.O.; Dietmar Elger, Der Merzbau; Eine Werkmonographie, Köln, 
Walther König, ₁₉₈₄ [₁₉₉₉]; Rosemarie Haag Bletter, «Kurt Schwitters＇ unfinished 
rooms», Progressive Architecture, vol.₅₈, no.₉, ₁₉₇₇; Hanne Bergius, «MERZ ist nicht 
dada! Kurt Schwitters», in Das Lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen, 
Giessen, Anabas, ₁₉₈₉; Elizabeth Burns Gamard, Kurt Schwitters＇ Merzbau: The 




（ ₃） シュヴィッタースの著作は主に以下を参照する。Kurt Schwitters: Das 
literarische Werk, Friedhelm Lach (Hrsg.), Band ₁, Lyrik; Band ₂ Prosa ₁₉₁₈-₁₉₃₀; 
Band ₃ Prosa ₁₉₃₁-₁₉₄₈; Band ₄ Schauspiele und Szenen; Band ₅ Manifeste und 
kritische Prosa, Köln, DuMont, ₁₉₇₃-₁₉₈₁以下は略記を用いる。LW-₅, S.₂₅₂-₂₅₃






（ ₆） Max Ernst, «Comment on force l＇inspiration», Le Surréalisme au Service de la 
Révolution, n°₆, mai ₁₉₃₃, p.₄₃; «Au-delà de la peinture», Cahiers d＇art, numéro special 
«Max Ernst. Œuvres de ₁₉₁₉ à ₁₉₃₆» ₁₉₃₇, pp.₂₈-₃₀．本稿では、河本真理『切断の
時代――₂₀世紀におけるコラージュの美学と歴史』ブリュッケ、₂₀₀₇、₉₀-₉₁頁を
参照した。
（ ₇） 同上、₂₉₂頁。
（ ₈） ハンス・リヒター『ダダ――芸術と反芸術』針生一郎訳、₈₄頁。
（ ₉） 河本、前掲書、₂₇₈-₂₇₉頁。
（₁₀） 河本、前掲書、₂₈₈頁。
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＜メルツ＞は何を作り変えるのか
（₁₁） ツァラ、前掲書、₁₄-₂₁頁。
（₁₂） LW-₅, S.₃₃₅
（₁₃） LW-₅, S.₃₇
（₁₄） 本稿では、菅原教夫『レディ・メイド　デュシャン覚書』五柳書院、₁₉₉₈、₂₂
頁を参照した。
（₁₅） 同上、₂₂-₂₄頁。
（₁₆） LW-₅, S.₂₅₂-₂₅₃
（₁₇） 東野芳明「ラウシェンバーグを語る　芸術を日常にひきずりおろした現代美術
のパフォーマー」『美術の窓　₁₂号』生活の友社、₁₉₈₆年、₂₆₈-₂₇₂頁。
